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SIXTY-FIRST 
Spring 
University of North Dakota 
Commencement Exercises 
Wednesday, Moy 31, 1950 
UNIVERSITY STADIUM 8:00 P.M. 

PROGRAM 
PRESIDENT JOHN C. WEST, Presiding 
PROCESSIONAL - March Romaine - -
The University Band 
JOHN E. How ARD, Director 
- Gounod 
I VOCATION -
The Voice of Joy and Health - -
Dr. M. J. Birrell 
- - - J ananconi 
Come, I Pray Thee - - - - - - - - - - - Anderson 
Hail, Gladdening Light - - - - - - - - - Tertius Noble 
The Madrigal Club 
HYWEL C. ROWLAND, Director 
A..... OUNCEMENTS AND INTRODUCTIONS 
Semiramide Overture - - - - - - -
The University Band 
COMMENCEMENT ADDRESS -
- Rossini 
"TIME IS RUNNING OUT ON MAN" 
Dr. Arnold Lowe, Minneapolis, Minnesota 
CO ... ~FERRING OF DEGREES - President John C. West 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
CONFERRING OF WESLEY COLLEGE DEGREES -
- Dr. M. J. Birrell 
ALMA MATER 
list of Candidates for Degrees 
Com1nencement May 31, 1950 
* Degrees conferred as of January 28, 1950 
COLLEGE OF SCIENCE, LITERATURE, AND ARTS 
1. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average standing of 2.7 or better in one hundred and twenty hours of Univer-
sity work, taken in residence, is awarded "Highest Honors." 
2. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.5 or 2.6 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "High Honors." 
3. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.2 to 2.4 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted ''Honors." 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Robert Laurence Alg 
* Judith Aronow 
3 Paul William Auer 
Wallace Bailey 
Larry Duane Baker 
Joan Marie Barta 
David Frank Benson 
Caroline Lorna Berg 
Louise Margaret Birkmaier 
Phyllis E. Brown 
Dorothy Elaine Burkhard 
1 Alice Porter Cape 
Lester James Dewing 
Donald Leroy Dunlop 
A vis Louise Easton 
Jean Eloda Edland 
Laurel Ann Einarson 
Betty Marie Smith Ericson 
James Thomas Ertresvaag 
Marjorie Lucile Fish 
Lois Charlotte Flint 
Albin Thoralf Folden 
1 Lois Elisabeth Fox 
*Irene Agnes Gleesing 
1 Malcolm Devereaux Goddard 
1 Patricia Ellen Griffith 
Doris Elaine Haaven 
Donna Belle Henry 
John Robert Holten 
Marjory Helen Jacobsen 
Jean McDonald Johnson 
Robert Eugene Kaftan 
David Max Kannowski 
William Andrew Kelly 
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Laurayne Rose Kennedy 
2 David F. Knecht 
2 Lucille Margaret Knuth 
3 Marlin Paul Krenz 
*Stanley Gordon Langdon 
Dolly Anne Lawler 
Donald Harry Lawrence 
Claire Jeanne Leonhard 
Barbara Jane Lilja 
*Joyce Aileen Log eland 
*Denley McKenzie 
Alden Keith McLachlan 
Donald Charles Meredith 
Lloyd Philip Mourn 
William M. Nagatomo 
Melvin Emmett Nehring 
Shirley Ann Nelson 
Blanche June Neumann 
2 June Alma Osterberg 
2 Betty Ann Qty 
DeVere Glenn Preston 
Mary Allen Reick 
George Allison Robinson 
3 Margaret John Rockwell 
Ervin Clifton Rude 
Maurice T. Russell 
Gerald F. Rutten 
Ruben John Rutten 
Mary Ellen Catherine Sandlie 
Mary Lois Schmitt 
Jean Brazell Selbo 
James Rodney Smith 
Eva Mae Sondreson 
*Clara Mae Staus 
Richard Meredith Steidl 
Rosemary M. Sweeney 
2 Merilynn Adele Taintor 
2 Arthur Thomas Tees 
3 Byron Eugene Thomson, Jr. 
Norma Stromberg Thomson 
Odin Bardulf U eland 
Arthur Leonard Webb 
Joan Ursula Welle 
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Robert Edward Absey 
*Ward E. Arneson 
Frederick Vincent Ashenbrenner 
*Walter Ervin Babitzke 
Robert Allen Berg 
Neome Hultstrand Bushaw 
Roderick Charles Butzon 
Faruk Caner 
Betty Ann Capranos 
Laurance George Chambers 
Dwain Edward Duis 
*Calvin Erbele 
Robert James Gilmour 
*James Edward Gray 
3 Clayton Jerome Grove 
*2 John Robert Hahn 
Kenneth Russel Hansen 
Leslie Jerome Hansen 
Carol Ann Hoesley 
Alvin C. Hoff 
2 Keith Wellesley Johnsgard 
Hume Tryggvi Johnson 
Audrey Mary Lou Kleven 
Charles Edwin Larson 
Elmer Douglas Larson 
Emanuel Liebelt, III 
Dennis Joseph Liska 
Robert Allen Lowe 
William James McGarry 
Dalton Edward Nelson 
Mary Winifred Page 
Donald W. Peterson 
Francis Patrick Purcell 
*Willard Cyrus Rasmussen 
Donald Allen Ronne 
Harold Ward Rowe 
2 Mavis Adelle Solberg 
Helen Virginia Sorensen 
James Richard Stephens 
Doris Jean Orlaine Thompson 
Dan Chapman Wagar 
William I. Wright 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Donna M. Ayars 
*Magnus Victor Braunagel 
Donald Eugene Buehler 
John Urick Bures 
Robert Haig Ellis 
*2 Joyce Carolyn Erickson 
Ward Duane Gilbertson 
John Douglas Graham 
Julianne Elizabeth Hillman 
Roy Stewart Hodgson 
Beverly Joan Jasper 
Joann M. Johnson 
Herman Gilman J ordheim 
Robert Phillips Jordheim 
LaRose Margie Ketterling 
Lowell Freemont King 
Kathryn Ellen Loram 
Caroline Magnusson 
Ramona Lodema Myers 
Robert Thomas O'Brien 
* 2 Marlys Scott Orser 
James Alley Power 
Adorine Helen Rudnik 
Mary Anna Stark 
*Gottfried Stevahn 
Norman De Witt Stout 
Shirley Mae Sunderland 
*Dwain Marvin Zodrow 
DEGREE OF BACHELOR OF scmNCE IN CHEMISTRY 
Howard N. Beers 
Eva Henriette Finell 
*Robert Joseph Forest 
s 
Albert Frank Samuelson 
Paul William Saumur 
Edward Michael Zemyan 
SCHOOL OF EDUCATION 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
*Selmer Olaf Aalgaard 
Robbie Burden Andrusak 
Joyce Elaine Archer 
Arnold Elmer Bakke 
George W. Bale 
Phila Em Bishop 
Louis Daniel Bogan 
James Louis Brinkman 
Alan Eugene Brown 
James Stanford Carlson 
*Harold Jens Carnahan 
*Graydon E. Dahlen 
Marilyn Jeanette Dahlstrom 
Meredith Jeannine Deeter 
•orein Glendon DeLap 
Glen H. Egstrom 
Donald LeRoy Eide 
James Glenn Elliott 
*Leeland Thomas Engelhorn 
Iris Pandora Erbele 
Stephen Hugh Farrington 
Neal Stanley Fox 
Jerry Joseph Garguilo 
*Jackson Lorn Granger 
*Lois Arlene Gray 
Ralph James Grieve 
Hope Anderson Gronseth 
Beverly Jean · Gruman 
George Richard Hamer 
Glenna Jean Hanson 
Robert Keith Henderson 
Vernon Richard Huber 
Gordon Allan Huffman 
Donna Heazlett Jensen 
Audrey Ellen Larson 
EllKay Claus Larson 
Wilbert Larson 
Richard Axel Lee 
*Robert Curtis Lind 
*Donna M. Lindberg 
Frances Ann Lipp 
Gloria Dorothy Lofthus 
Phyllis Elaine Lufkin 
William C. Matta 
Dennis Marlyn Mayer 
John Kenneth Mourn 
Richard Ly le Noel 
*Gordon Steen Obie 
Eugene Edward Olson 
*Lila Darlene Orser 
Yvonne V. Paus 
Robert George Ramstad 
Dorothy Ruth Ratcliffe 
Carol Louise Richter 
Sigurd K. Rimestad 
Donald Jerome Shirley 
Edwin Berthe! Skomdahl 
Thelma Jeanette Sorenson 
Betty Pauline Spornitz 
Frank Richard Steckel 
Terrance R. Swendseid 
* Alton Leonard Teie 
Sue Nell Thompson 
Donovan Ardmore Torbenson 
Joan Phyllis Tracy 
Lois Marie Unke 
*Frederic Norwood Van Duzee 
Donna C. Wehmhoefer 
Daniel A. Weinlaeder *Edgar Verner Johnson 
Kenneth DeWayne King 
Robert L. Kraft 
*John Leslie Whitcomb 
Louanna Lunseth White 
Lloyd W. Wilson 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
John A. Banik 
Carroll Duane Gullekson 
John Gower Hundley 
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Ronald Kenneth Nesheim 
Donald James Olix 





DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Donald Duane Barbie Robert Henry Kolberg 
Raymond John Blessum Gordon Marcellus Kroeber 
John Michael Carroll Robert Franklin LeGore 
Michael Alcuim Chernich Royal Grant McKay 
Orlo Adrian Crosby Wilbur Kenneth Michelson 
Peter Dowhaniuk Charles Richard Nolan 
Norman Edgar Fassett Otmar Olaf Olson 
Donald Kenneth Franze Gear ge Merrill Pike 
Willard John Gustafson Frank Joseph Schledorn 
*Robert Patrick Guthrie Irven LeRoy Schneider 
Charles Jackson Heckman LeRoy Bernard Sorenson 
Alf Joseph Hulteng Donald John Sperling 
Harvey Raymond Jensen Richard D. Weisser 
Kenneth Wayne Westberg 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Robert James Ebert Lloyd William Mundy 
Raymond Melvin Eklund Lawrence Antes Navarro 
Oscar William Erickson Rowland John Nelson 
Roger B. Hall Vern Leon Nesland 
Wallace Wagner Henson Chester Ernest Olson 
Clyde Harris Hoffman Allan Stuart Ostlie 
Maurice Douglas Kingston James Victor Pella 
William Edward Kodalle Stanley Walter Philbrick 
Donald Owen Koehmstedt Alfred John Sandberg, Jr. 
Ludwig L. Kozisek Eugene Allen Shaw 
Waldo William Kroeber Gerald Owen Smith 
Paul Oliver Larson John Edward Stutsman 
George William Martin Bruce Grant Tonkin 
Robert Earl Mowris Richard Earl Trenbeath 
Merrill Kenneth Wood 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
GENERAL INDUSTRIAL ENGINEERING 
William Lemar Backer 
Abner Leroy Bardal 
Clarence Lyle Benter 
John Barnes Blumer 
*Martin R. Cooney 
Rizvan Dzubur 
*Gerald L. Ganzel 
George Weslie Hektner 
*James Loran Johnson 
Leo John Kirk 
James Dean Kragrud 
David Joseph Pung 
*Wesley Lee Sutter 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN GEOLOGY 
Arthur Benjamin Arnold Wayne Laverne Knauss 
*Walter B. Barke Gilbert Edmund Rupp 
Joseph Franklin Cordner *Wallace James Samuelson 
*Dan Erick Hansen Leonard James Smith 
William Arthur Kalberer William Sproat Smith, Jr. 
•Jack Craig Thompson 
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DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
MECHANICAL ENGINEERING 
Cledith Eugene Aardahl W. Jesse Harber, Jr. 
Marvin Duane Anderson Eugene James Haupt 
Walter Marvin Beard Xaver W. Hoffman 
Daniel Thomas Cooney Marcus Paul Hogue 
Richard James Cowan *Dave Chester Johnson 
James Doerner Iver Simon Johnson 
Evan Miles Eidsvoog George Kume 
Albert Fischer John Henry Maloney 
Gerald L. Ganzel John Sylvester Marshall 
Richard Howard Grant Maynard Eugene Nelson 
Gordon Harlan Gronhovd Wallace Carlton Olson 
John Ervin Gyarfas Norton Gerald Saude 
William Wallace Halverson Kenneth Albert Scholz 
Robert Craig Styles 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MINING ENGINEERING 
Reuben Harris Arneson 
Dan Rider Chilton 
John Herbert Fyten 
John Ronald Knudson 
*Donald Keith Nelson 
Cyril Ashton Pedersen 
John Edward Powell 
SCHOOL OF COMMERCE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
*Burton Ingram Amundson 
Karl Kay Andersen 
• Seth Elmer Anderson 
*Delbert Lyall Arneson 
Norbert B. Auer 
*Harvey Henry Augustin 
Bruce Blythe Bair, Jr. 
Randall A very Bakken 
*Theodore Junior Becker 
Herman J. Bergeth, Jr. 
Arnold Sylvester Bjerken 
*Irving Grover Borchert 
George Robert Bourdon, Jr. 
*Francis Peter Boyum 
Donald Richard Bridston 
H. Frederick Buegel, Jr. 
Lyle LeRoy Bullinger 
*Robert Charles Burns 
*Betty Lou Cafferty · 
Colin Leon Campbell 
*John Robert Carlson 
Clarence Woodrow Chan 
Thomas Rayson Chapman 
*Robert Victor Chase 
Lois Mae Chester 
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*Roy Melvin Christianson 
Bryce Montague Clinton 
Ernest Joseph Collette, Jr. 
Wesley Mer le Colony 
Joseph Francis Cullen 
Bernard E. DeMars 
James K. Dixon 
John James Dolan 
Casper Charles Dracy 
*Gustave E. Ehli 
Herman Joseph Elsen 
Louis Car 1 Engen 
Roland Reuben Eslinger 
Duane Keith Facey 
Darlene Evelyn Fisk 
Raymond Arthur Fladland 
Paul Carl Flurer 
Robert John Fredrickson 
Perry Wallace Froseth 
Alfred Blake Garske 
Robert Brewster Gaulke 
John B. Gibbens 
Wallace James Graalum 
Vernon Reynold Grove 
Edward Gerald Gruden 
Donald N. Gullikson John Gene Mutschler "\ 
John Mathias Gutenkunst Earl John Myhre 
*William Lovell Haggart Harold Gordon Myhre 
*Raymond S. Hall William Vincent Nicklawsky 
John C. Hamm *Doris Jean Nordlie 
Robert Scott Hanmer Lloyd Harold Nygaard 
Donn Herbert Haugen Blair Maynard Olson 
Joseph M. Haugen Edward William Olson 
Albert Rudolph Hausauer Edwin Otto Olson 
James Lionel Healy James Elias Olson 
Richard Loren Healy Harold James Olsrud 
Mason Alan Helberg Walter Raymond Ongstad 
*Raymond Alvin Helland Randall Ardath Ortloff 
Allen Seymour Heneman Harvey Baird Parke 
Stanley Omer Hoistad Marlin W. Peickert i 
*James Caldwell Holgate Robert James Pereau I 
*William J. Howitz Harold Duane Petsinger 
r 
Arthur David J allo Harold Gates Piper 
Patricia Ann Jeffrey Richard Leonard Powers 
Robert Glenn Jensen Robert William Poyzer I 
Alton Harold Johnson James Ransom Pratt t : 
*John Paul Johnson *William Robert Pugh 
... 
Neil Johnson Cecil F. Ralph -?: 
Or lo B. Johnson Robert Ray Remark .. 
Robert Cunningham Johnson John Andrew Robbie ~, 
Marie Ruth King B. Thomas Rodgers 
Anthony Louis Kosmerl Ralph Duane Rudrud 
Edward John Kosmerl Wallace E. Ruosch f! 
Loren Preston Kraft Collin Hubert Rushfeldt 
Gordon Fred Kuder Bernard Oliver Sateren 
Phyllis Ann Lahren *Dick Myles Schafer 
Hanford L. Lee James Francis Seifert 
*Clarence Edward LeTourneau John Grant Shaft · I . 
Edward A. Logan *Lewis D. Shaw 
*Rodney E. Lund *Edward Neil Skinner 
John Marcus Lynch Charles Andrew Skogland I 
John Thomas McDermott *Ernie E. Skoglund 
i William Howard McMillen *Spencer L. Skretvedt 
Marvin Lawrence Mahlum Robert Willis Solien I 
* Amos Sydney Martin Miles Harry Sonstegaard ! 
Gordon John Maxwell Julian Gilmore Stadum I 
Francis Joseph Meagher John Thomas Steinbach 
John Clarence Meyer Roland Adam Suess 
Robert Henry Miller Dean Claude Swett 
*John Andrea Moe *Benjamin Frederick Tillotson 
J. Robert Molzhon *Thomas Lloyd Trydahl 
Donald Edward Monson '~Norman Cecil Tweet 
John Donald Moore Donald George Vang 
Robert Cardiff Moore '•Charles Norman Van Zant 
Thomas Robert Morin Donald Irvin Vendsel 
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DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE (Continued) 
Walter Math Waldorf Gordon William West 
Duane E. Walhood *James A. Wood 
Edmund Galen Weber *Clayton Lyle Wretlind 
*Erven Herman Weber Kenneth R. Yri 
~'Donald William Zelenka 
SCHOOL OF LAW 
JURIS DOCTOR 
Michael William Gaughan, Ph. B., University of North Dakota, June, 1948 
Ward Maynard Kirby, Ph. B., University of North Dakota, August, 1948 
Lyle Walter Selbo, Ph. B., University of North Dakota, June, 1948 
BACHELOR OF LAWS 
Paul M. Asheim 
Robert William Colbert 
Charles Liebert Crum, III 
Clair Martell Ghylin 
Creighton Carl Gilbertson 
Lawrence Edward Greenwood 
Robert Glerum Hoghaug 
Harold R. Jens en 
*Norman Bentley Jenson 
James Ralph Jungroth 
Edward James Kirschenman 
John David Leonard, B. S. C., University of North Dakota, June, 1949 
*Orrin Bruce Lovell 
Amos S. Martin, B. S. C., University of North Dakota, February, 1950 
Franklin Eugene Molland 
Duane Richard N edrud 
Edward Michael Peterson 
Kermit Svein Peterson, Ph. B., University of North, June, 1948 
Harry George Poulson, B. A., Jamestown College, June, 1947 
•John E. Rilling 
*Wesley L. Sando 
*Wayne Oliver Sproule 
Jacque G. Stockman, Ph. B., University of North Dakota, June, 1949 
Eugene Orrin Tweed, Ph. B., University of North Dakota, August, 1949 
Wilfred John Wilson 
SCHOOL OF MEDICINE 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICINE 
(College of Science, Literature, and Arts and The School of Medicine) 
Chester Carlyle Borrud, B. A., University of North Dakota, June, 1949 
Robert Henry DeLano, B. A., University of North Dakota, August, 1949 
David Judson Dukes 
Robert Griffith Edkins, B. A., University of North Dakota, June, 1949 
Winston Sigvert Ekren, B. A., University of North Dakota, June, 1949 
Gordon Earl Ellis, B. A., University of North Dakota, August, 1949 
Leo Albert Erbele, B. A., University of North Dakota, August, 1949 
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John Edward Ericson 
Calvin Kenneth Fercho 
Vane P. George, Jr. 
Harold Milton Haugen, B.A., University of North Dakota, June, 1949 
Edward Morris Humphrey 
James Arthur Leigh, B. A., University of North Dakota, June, 1949 
Franklin Eugene McCoy, B. S., Jamestown College, June, 1948 
William Fred McCullough, B. A., University of North Dakota, June, 1949 
Jack Lawrence Mahoney, B. A., University of North Dakota, August, 1948 
Walter Hilary Maloney 
Garfield Miller, B. A., University of Minnesota, June, 1948 
Stewart Owen Olson 
David James Richter 
Maurice Boyd Ruland, B. S., Agricultural College, Fargo, 1938 
Andrew G~rhard Sathe 
Quentin George Robert Schwenke 
Dean Roland Strinden 
Ralph E. Tarnasky, Ph. B., University of North Dakota, August, 1949 
John Charles Todd, B. A. , University of North Dakota, June, 1949 
Herbert Clayton Winge, B. A., University of North Dakota, August, 1949 
Richard Joseph Zauner 
GRADUATE DIVISION 
DEGREE OF MASTER OF ARTS 
Rudolph Carl Bergstrom 
*Robert Joseph Horgan 
Alexander Duncan MacGibbon 
Robert William Mackin 
DEGREE OF MASTER 
Richard Michael Norman 
Robert Hywel Rowland 
Alice Elizabeth Russell 
Ralph Stanton Thompson 
OF SCIENCE 
*Harlan F. Andrews 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
Robert Mark Dougherty Jay H. Lantry 
Luther Fjelstad *Maurice Thorp McFarlin 
William John Forseth Leonard Joseph Olson 
Vilera Mae Gedstad Andrew A. Wilson 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Edward David Thomas 
DEGREE OF MASTER OF SCIBNCE IN CIVIL ENGINEERING 
* Shih Toh Chang 
DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION 
Leo E. Eastman Floyd 0. Gilbert 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF LAWS 
Charles J. Murphy 
DOCTOR OF HUMANITIES 
Alfred G. Arvold 
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WESLEY COLLEGE 
List of Candidates for Degrees 
HONORARY DEGREE 
DOCTOR OF DIVINITY 
Hubert Noland Dukes 
BACHELOR OF ARTS 
Manuel Daniel Wolff 
SENIOR DIPLOMAS IN APPLIED MUSIC 
Piano 
Merilynn Adele Taintor 
Voice 
Fern E. Bosard 
Marjory Helen Jacobsen 
Dolores Walters Molzhon 
SENIOR DIPLOMA IN SPEECH 
Mavourneen Anderson 
Scholarships, Honors, and Prizes 
Awarded to Members of the Graduating Class 
HONORS 






Donna Mae Gilbertson 












VALEDICTORIAN AND SALUTATORIAN 
Selected on the basis of four years' work taken at the University of North Dakota 
with the highest scholastic average. The student receiving the highest average is 
selected as valedictorian and the student with the second highest average is 
selected as salutatorian. 
Malcolm Devereaux Goddard, Valedictorian 
Alice Porter Cape, Salutatorian 
DEPARTMENTAL HONORS 
To seniors doing work of superior excellence throughout their course in their 
major departments with an average of 2.5 or higher throughout the major work 
and in at least one minor in another department. Candidates for honors shall 
not have received a grade below a C in any subject during their college course. 
Accounting ... ..................... John Gene Mutschler; Miles Harry Sonstegaard 
Chemical Engineering ...................... ..................... ......... John Gower Hundley 
Chemistry .................... ........................................................ Eva Henriette Finell 
Civil Engineering ...... Robert Henry Kolberg; Gordon Marcellus Kroeber 
Commercial Subjects .. ....... .. ......................... Esther Marie Kounts (SS 1949) 
Economics ....... .................... .. .. ............................... .......... Patricia Ellen Griffith 
General Industrial Engineering ...... .............................. Clarence Lyle Benter 
Home Economics ........... ........ .............. ....... ................ .. Lucille Margaret Knuth 
Journalism ......... ....... Lois Elisabeth Fox; Malcolm Devereaux Goddard; 
June Alma Osterberg 
Mechanical Engineering ....... ..................................... Cledith Eugene Aardahl 
Music .............................. .... ..... ......................................... Merilynn Adele Taintor 
Religion - Psychology - Philosophy ...... ........ .............. Albin Thoralf Folden 
Romance Languages ................ Betty Marie Smith Ericson; Betty Ann Qty 
Science ........................................................ Morris Blaine Johnson (SS 1949) 
Social Work ................................ Alice Porter Cape; Mavis Ardelle Solberg 
HONOR SOCIETIES 
PHI BETA KAPPA 
(Founded 1776, U. N. D., 1913) 
National honor society in the College of Science, Literature, and Arts. May elect 
each year up to twelve and one-half percent of the graduating class chosen from 
the ranking fourth. Elections based on outstanding scholarship and leadership. May 
also elect post-graduates whose work entitles them to such honor, and persons who 
are distinguished in letters, science or education. 
ACADEMIC YEAR 1949-50 
Fall Election 
Wallace Bailey 
Caroline L. Berg 
Alice Cape 
Betty Ann Qty 
Spring Election 
William L. Ardies 
Betty Smith Ericson 
Joyce C. Erickson 
John R. Hahn 
Marjory H. Jacobsen 
David F. Knecht 
Arthur T. Tees 
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Lois E. Fox 
Malcolm Goddard 
Patricia Griffith 
Lucille M. Knuth 
Marlin P. Krenz 
Marlys Scott Orser 
June A. Osterberg 
Mavis A. Solberg 
Merilynn A. Taintor 
SIGMA XI 
1919 
National honor society in the field of pure and applied science. The following are 
eligible for election as associate members: graduate students who have shown 
marked excellence in one or more departments of pure or applied science, and 
have evidence of aptitude for research in some field of science; undergraduate 
students who have completed at least two and one-half years of work toward their 
degree and have shown marked excellence in their studies in two or more depart-
ments of pure or applied science. 
Cledith E. Aardahl 
William L. Backer 
Abner L. Bardal 
Walter M. Beard 
Clarence L. Benter 
John B. Blumer 
Chester C. Borrud 
Richard J. Cowan 
Joyce C. Erickson 
William J. Harber, Jr. 
John G. Hundley 
Harvey R. Jensen 
John R. Knudson 
Robert H. Kolberg 
Marlin P. Krenz 
E. Douglas Larson 
Paul 0. Larson 
Royal G. McKay 
Walter H. Maloney 
John S. Marshall 
Ronald K. Nesheim 
Marlys Scott Orser 
Maurice B. Ruland 
Gilbert E. Rupp 
Alfred J. Sandberg, Jr. 
Gerald 0. Smith 
Edward D. Thomas 
Richard E. Trenbeath 
SIGMA TAU (1922) 
National honor society in the College of Engineering. Objective of the founders: 
recognition of the attainments of individual students, provision for working or-
ganization to promote the interests of the College, encouragement of fellowship 
among all those training for the engineering profession. Eligibility of candidates 
for membership determined by their possession of qualities that best give promise 
of a successful career-scholarship, s0<:iabillty, practicality, Minimum scholastic re-
quirement: a rank among the upper one-third of the juniors and seniors. 
Cledith E. Aardahl 
Donald K. Franze 
John E. Gyarfas 
William J. Harber, Jr. 
Clyde H. Hoffman 
Harvey R. Jens en 
Iver S. Johnson 
Donald 0. Koehmstedt 
Gordon M. Kroeber 
Paul 0. Larson 
Royal G. McKay 
Robert E. Mowris 
Charles R. Nolan 
Allan S. Ostlie 
George M. Pike 
Norton G. Saude 
John E. Stutsman 
Richard E. Trenbeath 
BETA ALPHA PSI (1923) 
National honor society in accounting. Aims: to promote the study of accounting; to 
encourage cordilll relations among instructors, students, and all others interested 
in this work; to develop in its members high ethical, scholastic, and professional 
standards. Elects to active membership, from those taking advanced accounting 
tn the School of Commerce, only those persons who have an average of B or more 
in this field and a general average of C, also who pass an examination given 
prior to initiation. 
Arnold S. Bjerken James R. Pratt B. Thomas Rodgers 
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PHI DELTA KAPPA (1924) 
National honor society for men in the School of Education. Professional and fra-
ternal as well as honorary. Has for its chief purpose the promotion of free education 
as an essential in the development and maintenance of a democracy. Endeavors 
to realize this aim through a continuing interpretation of the ideals of research, 
service, and leadership; and through the translation of these ideals into a program 
of action appropriate to the needs of public education. Membership based on 
scholarship and personality. 
Harlan F. Andrew 
Arnold E. Bakke 
Harold J. Carnahan 
Orein G. DeLap 
Robert M. Dougherty 
Luther Fjelstad 
William J. Forseth 
Clayton J. Grove 
Eugene E. Olson 
Julian J. Rolezynski 
Hildore H. Skille 
Donovan A. Torbenson 
Ralph S. Thompson 
John L. Whitcomb 
PI LAMBDA THETA 
(Founded 1917, UND, 1925) 
National honor societ:y for women in the School of Education. Aims: to 
foster professional spirit and the highest standards of scholarship and training; 
to stimulate an abiding interest in educational affairs, and through them in social 
progress, to encourage graduate work and advance research; to promote a feeling 
of fellowship among women in the field of education. Members elected from 
the upper one-fifth in scholarship of the women in Education, and from those in 
the Graduate Division. Elections are also on professional interest, leadership, 
and exceptional promise. 
Phila E. Bishop 
Vilera M. Gedstad 
Hope Gronseth 
Carol L. Richter 
Beverly J. Gruman 
Glenna J. Hanson 
Lillian E. Lee 
THE ORDER OF THE COIF (1925) 
National honor societr, in the School of Law. Its purpose, as stated in the Preamble 
of the Constitution: 'To foster a spirit of careful study. and to mark in a fitting 
manner those who have attained a hiifh grade of scholarship ... " May elect annually 
at least three persons if ten percen of the class is less than three, or up to ten 
percent. Selections made from those highest in rank and based also upon charac-
ter. May also elect distinguished alumni who graduated before the local chapter 
of the Order was in existence, and other members of the legal profession who 
have attained distinction. 
Charles L. Crum 
Michael W. Gaughan 
Clair M. Ghylin 
Ward M. Kirby 
BETA GAMMA SIGMA (1926) 
National honor society in the School of Commerce. Purpose, as expressed in the 
Constitution: "to encourage and to reward scholarship and accomplishment along 
the lines of business activity among students and graduates of colleges or courses 
in Commerce or in Business Administration in American colleges and universities; 
to promote the advancement and spread of education in the science of business; 
to foster principles of honesty and integrity in business practice . . ." Mem-
bership based on character, leadership, and scholarship. Election limited to the 
ranking ten percent of the Senior Class and two percent of the Junior. 
Arnold S. Bjerken 
Stanley 0. Hoistad 
Gordon J. Maxwell 
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Edwin 0. Olson 
James R. Pratt 
Roland A. Suess 
PHI UPSILON OMICRON (1944) 
National professional fraternity. Purposes of this organization are to establish and 
strengthen bonds of friendship, promote the moral and intellectual development 
of its members, and advance and promote Home Economics. There are four classes 
of membership: active, alumna, local honorary, and national honorary. Active 
membership is limited to those majors in Home Economics who show high scholar-
ship as well as professional ability and a pleasing personality. 
Joyce E. Archer 
Bever ly J . Jasper 
Laurayne R. Kennedy 
LaRose M. Ketterling 
Phy His E. Lufkin 
Ramona L. Myers 
PHI ALPHA THETA (1948) 
National honor society in History. Its purpose is to recognize excellence among stu-
dents in this field . To be ehgible for membership, a P..erson must have completed 
at least 12 hours of history and have more tHan a 'B" average in all subjects. 
Caroline L. Berg 
Harold J . Carnahan 
James T. Ertresvaag 
Malcolm D. Goddard 
PHI BETA PHI (1948) 
National honor society for men in the School of Medicine. Its purpose is "to unite 
fraternally the best available students . . . to encourage its members to up-
hold the highest standards of scholarship, conduct, and service as medical men; 
and to promote the advancement of medical science." 
Wallace Bailey 
Larry D. Baker 
Frank D. Benson 
Chester C. Borrud 
David J. Dukes 
Robert G. Edkins 
Gordon E. Ellis 
Leo A. Erbele 
Harold M. Haugen 
William A. Kelly 
Franklin E. McCoy 
Andrew G. Sathe 
Quentin G. R. Schwenke 
Dean R. Strinden 
Ralph E. Tarnasky 
John C. Todd 
HONORARY PROFESSIONAL GROUPS AND 
SIMILAR SOCIETIES 
PHI ALPHA DELTA (1911) 
The purpose of this fraternity is to establish a bond among the members of 
the different classes at the various law schools, to form a strong link between 
the schools and their former students. Members are selected on the basis of 
scholarship, character. and personality. 
Norbert B. Auer 
Herman J . Elsen 
James E. Olson 
James R. Pratt 
B. Thomas Rodgers 
John G. Shaft 
PHI DELTA PHI (1911) 
International professional fraternity for men in law. Its purpose as defined in 
the Preamble of the Constitution is to promote a higher standard of professional 
ethics and culture in law schools and in the profession at large. 
Bruce B. Bair, Jr. 
Lyle L. Bullinger 
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Richard L. Healy 
Lyle W. Selbo 
ALPHA PI ZETA (1924) 
National honor society in the social sciences, having for its purpose the en-
couragement of original investigation and scholarship. This aim realized through 
meetings for discussion, promotion of the publication of scientific matter, re-
ceiving into membership scholars and investigators whose fraternal relations will 
stimulate productivity. Elects graduate students who have shown marked ex-
cellence in one or more departments of the social sciences, seniors who have 
demonstrated a simiJar excellence in two or more departments and maintained 
a grade of B in all their collegiate work. Provision also made for associate and 
honorary membership. 
Vernon R. Grove David M. Kannowski Marvin L. Mahlum 
DELTA PHI DELTA (1922) 
National honorary fraternity open to junior or senior students in Art in American 
universities, colleges, and Schools of Art. Endeavors to help create and develop 
an interest in art, to promote fellowship, to bring into closer contact the Art 
Departments of various schools. 
Rudolph C. Bergstrom Dan C. Wagar 
KAPPA KAPPA PSI (1925) 
National honorary band fraternity. Founded to promote the best interests of 
college bandsmen and to encourage a high type of band music. In a strict sense 
may be looked upon as the bandmaster's cabinet. Members chosen on the basis 
of musical ability, personality, leadership, and scholarship. 
Malcolm D. Goddard Gordon A. Huffman 
Mason A. Helberg John K. Mourn 
Ralph D. Rudrud 
PHI CHI THETA (1925) 
National professional sorority for women in Commerce. Endeavors to promote the 
interests of students in this field, to foster high standards of college work and 
business practice. Elections based on scholarship, professional interest, and 
personality. 
Darlene E. Fisk Patricia A. Jeffrey Phyllis A. Lahren 
NATIONAL SOCIETY OF SCABBARD AND BLADE (1921) 
Membership open to cadet commissioned officers. Men chosen on the basis of 
character, scholarship, general military discipline, and leadership . 
Donald E. Buehler Robert W. Poyzer Odin B. Ueland 
PHI EPSILON DELTA (1926) 
(National Collegiate Players) 
National honorary fraternity in dramatics. Its purpose is to recognize and en-
courage the best efforts in playwriting, acting, costuming, directing, and stage 
designing; also research in dramatic technique, literature, and scholarship. Its 
goal is the betterment of drama at the University of North Dakota and in America. 
James T. Ertresvaag 
PHI EPSILON KAPPA (1949) 
National professional fraternity for men engaged in teaching Health, Physical 
Education, and Recreation. Its purpose is to inoculate the principles of peace, 
friendship, and brotherly love; to promote the happiness of its members and 
to elevate their standards, ideals, and ethics. 
Arnold E. Bakke 
Alan E. Brown 
Glen Egstrom 
Donald L. Eide 
Jim G. Elliott 
Ellkay C. Larson 
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Wilbert Larson 
Sigurd K. Rimestad 
Donald J. Shirley 
SIGMA UPSILON NU (1945) 
Local honor society in social work. It aims to give recognition to the attainments 
of individual students, promote interest in social work as a profession, and en-
courage fellowship among those training for this profession. Members chosen on 
the basis of scholarship and aptitude for social work. 
Alice P. Cape 
Dolly A. Lawler 
Blanche J. Neumann 
Mary W. Page 
Willard C. Rasmussen 
Donald A. Ronne 
DELTA PSI KAPP A (1948) 
National professional society for women in the School of Education. Through its 
elections to membership it endeavors to recognize merit in the fields of health, 
physical education, and recreation; also to develop interest in these fields and 
promote fellowship among the women entering them. 
Robbie Andrusak 
GAMMA THETA UPSILON (1948) 
National professional fraternity for students in Geography. It has for its purpose 
the recognizing of merit among those enrolled in the study of geography, also 
the stimulating of interest in this field. 
Selmer 0. Aalgaard 
Fred V. Ashenbrenner 
Harold J. Carnahan 
Jackson L. Granger 
Beverly J. Gruman 
DIAL 
George R. Hamer 
Robert C. Lind 
Robert C. Moore 
Richard L. Noel 
Robert G. Ramstad 
Honorary society for students engaged in radio broadcasting. Those who have 
maintained high standards of scholarship and have demonstrated exceptional in-
terest and aptitude in the several phases of radio broadcasting are eligible for mem-
bership in this society. 
Merilynn A. Taintor 
HONORARY SERVICE SOCIETIES 
BLUE KEY (1926) 
National honor society for men, patterned after the well-known international service 
societies. Membership chosen from those students who have shown leadership, 
willingness to render service to the University of North Dakota, and ability to 
further its best interests. 
Paul M. Asheim 
William L. Backer 
John B. Blumer 
Laurance G. Chambers 
Clain M. Ghylin 
John E. Gyarfas 
John R. Hahn 
Alden K. McLachlan 
John S. Marshall 
Robert H. Miller 
Lawrence A. Navarro 
Ralph D. Rudrud 
Eugene 0. Tweed 
Edmund G. Weber 
MEDALS, CUPS, TROPHIES 
THE GANSL CUP 
Donor, J. Gansl, Santa Barbara, California. Cup engraved with the name of the 
senior from the College of Science, Literature, and Arts who has the highest 
scholastic average for four years. 
Malcolm D. Goddard 
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THE LOUIS J. HAAHR MEMORIAL PRIZE IN ART 
Founded by Mr. and Mrs. Christian Haahr in memory of their son who lost his life 
in the. Pacific ~heatre of :wa1. The aw~rd.s arE; based. ~n four special Art projects-
Lettenng, Design, Drawmg, and Pamtmg-m addition to other considerations. 
First Award 
Second Award 
Edwin B. Skomdahl 
Jean McDonald Johnson 
THE LARRY S. SCHLASINGER AWARD 
In memory of Larry S. Schlasinger, an honor graduate of the University, who lost 
his life in the European theatre of war, the Noah Schlasinger family has given 
a cup, on which is to be engraved each year the name of the student majoring 
jn Journalism who has made a high scholastic average and who shows distinct 
promise in the field. Furthermore, each student so honored is granted a cash award 
of $50 from a trust fund established by the family. 
Malcolm D. Goddard 
THE CAPTAIN LOUIS F. MURPHY ACHIEVEMENT 
MEMORIAL AWARD 
Each year an award amounting to the equivalent of $50 will be made by Mrs. 
Clara D. Gertson to the senior in Military Training who has been chosen as out-
standing for his work during the entire period of his ROTC training. 
William L. Backer 
THE KNIGHTS TEMPLAR SCHOLARSHIP 
This scholarship, consisting of $100 annually, is the gift of the Grand Commandery 
of the Knights Templar of North Dakota. It is awarded to a senior student who 
by reason of character, scholarship, and need is entitled to a little more than 
ordinary consideration; the recipient is to be chosen early in his or her senior 
year. 
Edmund G. Weber 
THE SIGMA DELTA CHI CITATION 
In each college or university where there is a chapter of Sigma Delta Chi, tae 
national council of the fraternity presents yearly a citation to the male graduate 
outstanding in Journalism. Awards based on character, scholarship, and com-
petence to perform journalistic tasks. 
Malcolm D. Goddard 
SIGMA DELTA CHI SCHOLARSHIP KEYS 
To the seniors majoring in Journalism who, in all college or university subjects, 
stand in the ranking ten per cent of the graduating journalism students. 
Paul W. Auer 
Lois E. Fox 
June A. Osterberg 
Malcolm D. Goddard 
THE SIGMA ALPHA IOTA HONOR CERTIFICATE 
To the senior in the fraternity who has maintained the highest scholastic average 
for the four years. 
Patricia E. Griffith 
THE SIGMA ALPHA IOTA SWORD OF HONOR 
To the active who has consistently made noteworthy contribution to the progress 
of the chapter, over and above the legitimate duties required by all chapter of-
fices· or has brought honor and distlnctien to the fraternity through exceptional campus leadership, provided she l!as maintained loyal support of fraternity 
activities. 
Patricia E. Griffith Marjory H. Jacobsen 
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THE SIGMA UPSILON NU HONOR CERTIFICATE 
To the seniors majoring in social work who have attained the highest scholastic 
average in the senior division courses. The names will also be engraved on the 
Sigma Upsilon Nu Plaque. 
Alice P. Cape 
Dolly A. Lawler 
Donald A. Ronne 
Blanche J . Neumann 
Mary W. Page 
THE DELTA KAPPA GAMMA AWARD 
This award is given to an "outstanding woman cadet teacher in the field of 
Secondary Education." The award is based on success and general effectiveness 
in teaching, scholarship, character, personality, service to the community. It is 
administered through the Department of Student Teaching. 
Betty Pauline Spornitz 
THE CHARLES W. BOISE SCHOLARSHIPS IN ENGINEERING 
Open to undergraduates in the College of Engineering. These scholarships were 
founded from the income of a fund of $10,000 given in 1936 by Charles W. Boise, 
E. M., 1908, of London. Consisting of $100 each, they are awarded on the basis of 
character, intellectual promise, need, and general interest in University activities. 
Cledith E. Aardahl 
Marvin D. Anderson 
Shih Toh Chang 
Robert E. Mowris 
Dan R. Chilton 
William J. Harber, Jr. 
John R. Knudson 
THE CIVIL ENGINEERING PRIZE 
Award given by the American Society of Civil Engineers to the outstanding senior 
in the Civil Engineering graduating classes of each of the various colleges in the 
northwest section of the Society. The award includes the initiation fee of the 
Society and one copy of the Engineer's Handbook. 
Donald K. Franze 
THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS AWARD 
Certificate given to the student member of the local Student Branch who con-
contr ib uted m ost t o the success of the branch during the year. 
Walter M. Beard 
THE AMERICAN LAW BOOK COMPANY PRIZES (1948-49) 
To the student attaining the highest grade in each of the courses listed below. 
Award: a separate volume containing the discussion of the specific subject as 
found in CORPUS JURIS. 
Corporations ................................................................................ John D. Leonard 
Equity ........................................................... .... ............................ ... Ward M. Kirby 
Evidence ...... .................................................................................. Clair M. Ghylin 
Wills ........... ...... ................................................................. ...... Edward M. Peterson 
THE CALLAGHAN AND COMPANY AWARD 
To the junior in the School of Law with the highest scholastic average for the 
year. Award, law dictionary. 
Charles L. Crum (1948-49) 
THE CHARLES E. DAHL AWARD IN LAW 
In honor of Charles E. Dahl, a former law student, who gave his life in World 
War II. T. I. Dahl, '1', and his family have provided an annual award to be 
made upon the recommendation of the law faculty to a senior student on the 
basis of scholarship, contribution to University life, and demonstrated capacity for 
constructive leadership. The award will consist of twenty-five dollars, and the 
name of the recipient will be engraved on a plaque .. 
Wesley L. Sando 
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THE LAWYERS' CO-OPERATIVE PUBLISHING COMP ANY PRIZES 
(1948 - 49) 
To the student attaining the highest grade in each of the courses listed below. 
Award: a separate volume containing the discussion of the specific subject as 
found in AMERICAN JURISPRUDENCE. 
Bills and Notes .................................. ..... ... ......... .... ............. Michael W. Gaughan 
Constitutional Law ...... ..................................... .. ................. .. Charles L. Crum 
Evidence ......................................................................... ............... Ward M. Kirby 
Pleading ...................................................................................... Charles L. Crum 
Sales ... ... ..... ....... ........ ..................... ... ..... .................. .. ................. Charles L. Crum 
Trusts ........ .......... ... . ..... ............... ... ..... ..................... ............ ....... Charles L. Crum 
Nt>RTH DAKOTA BAR ASSOCIATION LEeiAL RESEARCH A WARD 
The following awards are made possible through funds contributed by the State 
Bar Association of North Dakota for the furtherance of legal research and writing 
at the School of Law. 
Charles L. Crum ...... ... .......... .............................. ...................... .... ............ . 
Ward M. Kirby .......................... ....... ..... ..... ....... ... ............................. ......... . 
Clair M. Ghylin ............. .......... ........... ......... .................................... .. .......... . 
Michael W. Gaughan .......... .... .... ... .... ............................ ................. ........... . 
Edward J. Kirschenman ........................................................................... . 
Duane R. N edrud ......... ........................................... ................................... . 
Edward M. Peterson ......... ........ ......... ........................................................ . 
Lyle W. Selbo ............................... ............................................................. . 









This prize is given to the student who in the judgment of the law faculty pro-
duces the best piece of legal writing published in the NORTH DAKOTA BAR 
BRIEFS during the academic year. The award is ma·'fo in co-operation with the 
University Bookstore. 
Charles L. Crum 
Student Editorial Board - NORTH DAK0TA BAR BRIBFS 
Certificates are awarded graduating seniors who have completed at least one year's 
work on the Editorial Board of the NORTH DAKOTA BAR BRIEFS, .Journal of 
the State Bar Association . The purpose of this work is to foster indhddual skin 
in legal writing and to aid in a plan of continu:•:ig research looking toward the 
improvement and better understanding of the legal system of North Dakota. 
Charles L. Crum 
Michael W. Gaughan 
Clair M. Ghylin 
Ward M. Kirby 
Lyle W. Selbo 
Edward J . Kirschenman 
Duane R. N edrud 
Edward M. Peterson 
Kermit S. Peterson 
THE WILL CONTEST PRIZES 
Donor, The Merchants' National Bank and Trust Company of Fargo. Given annually 
to students in the School of Law who win a competition involving the writing 
of wills from "&pecified data and conditions. 
Edward M. Peterson ...................... ............ ................ ..... .......... ................... $25.00 
\Vard M. Kirby .............................................................................................. 15.00 
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THE UNITED STATES LAW WEEK AWARD-1949-1950 
A one year·s subscription to the United States Law Week awarded to the student 
who makes the most satisfactor y scholastic progress during his final school year. 
Kermit S. Peterson 
THE GRAND FORKS DISTRICT MEDICAL SOCIETY PRIZE 
To the senior in the School of Medicine with the highest scholastic average for 
the entire medical course . Award, $25. 
Maurice B. Ruland 
THE PHI CHI THETA MEDAL 
To the most outstanding girl in Commerce. A ward based on scholarship, activi-
ties, and general excellence. 
Phyllis Ann Lahren 
THE BETA ALPHA PSI AWARD 
To the girl in Accounting with the highest scholastic average. Award, an Ac-
countant's Handbook. 
Phyllis Ann Lahren 
THE THOMAS THORLEIFSON AWARD 
This award. sponsored by the Thorleifson family, has been established in memory 
of the late Thomas Thorleifson, for many years a member of the faculty in the 
Department of Accounting. The name of the winner is inscribed on a plaque, 
this honor going to the student who has achieved the highest academic average 
in all Accounting courses taken during his senior year at the University of 
North Dakota. The award is made each year, on October 1, and is announced 
at the Beta Alpha Psi initiation banquet held that month. 
Erven H. Weber 
THE BEATRICE OLSON AWARD 
In memory of Beatrice Olson, Dean of Women at the University of North Dakota 
for fifteen years (1923-1938), her sisters, the Misses Ada and Odina Olson, have 
given to the Universit:y a plaque on which will be inscribed, each year, the name 
of the graduating seruor woman outstanding in leadership and in service to the 
University. The award will be based on the high qualities of citizenship displayed 
by the young woman, her ability to work with her contemporaries, her co-operation 
with the faculty, her understanding of the needs of the University together with 
her willingness to help in the meeting of these needs, the promise she sh<1Ws of 
. continuing to exhibit in life after college the high qualities of democratic living 
she has demonstrated as a student. The recipient of this award will also be pre-
sented with a certificate, encased in a leather booklet made up in the colors o:f 
the University. 
Marjory H. Jacobsen 
BAND KEYS 
Malcolm D. Goddard Beverly J. Gruman Ralph D. Rudrud 
MADRIGAL CLUB KEYS 
Patricia E. Griffith Marjory H. Jacobsen Betty P. Spornitz 
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Alma Mater 
UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA 
JOHN MACNIE JOSEPH HAYDN 
Stately 
1 Hail to thee, 0 Al - ma Ma • ter I Hail to thee with heart and tongue I 
2. Free as . roam our winds the prair-ie , Thought and peech here un - con- fined; 




we feel and love yet great- er, While Wt: raise our grate - ful song. 
as t:a - glets round thtir eyr - ie, Soar, proud off-1prlng of the mind. 






ev • er, 
thought and learn. ing, 
love of du • ty, 




o'er our west - un land, 
truth with - out a bound, 
a • ges long re • i,ound, 
Shrint: whence still thtl ev • er burn - ing Torch is passed from 
Val - or in thy sons, and beau - ty In thy daugh • ters 
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